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En España, los gobiernos autonómicos, uno vez asumidos los competencias en Culturo, comenzaron a 
crear los estructuras odminislrotivos correspondientes poro su gestión. En el campo de los políticos cul­
turales, lo participación de lo ciudadanía es, junio con el fomento de lo creación, uno de los retos mós 
importantes en lo ocluolidod. 
Aller ossuming compelences in culture, regional governments In Spoin begon lo creo/e the c,dminislrol,ve 
slruc/ures fo manoge lhem. Tagether wílh lhe promolion of creotion, citizen porlicípalion is one af lhe 
ihomiesl cho//enges lodav in the Field o! culturo/ policv. 
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